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MOTTO 
³Semua guru dapat membawa seorang anak ke ruang kelas, tapi tidak semua guru 
GDSDWPHPEXDWPXULGQ\DEHODMDU´ 
Helen Keller (The Miracle Worker) 
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ABSTRAK 
&ODUD $\X 6HW\D .XUQLDZDWL´ Implementasi Media Kahoot Dalam Proses 
Pembelajaran Tematik Kelas V Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SD 
Negeri 1 Kerjo Lor Ngadirojo Wonogiri´ Skripsi. Yogyakarta: Program Studi 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 
Guru kelas V SD Negeri 1 Kerjo Lor Ngadirojo Wonogiri dalam proses 
pembelajaran tematik belum menggunakan alat peraga dan sarana penunjang yang 
dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui implementasi media 
kahoot sebagai alat evaluasi pembelajaran tematik kelas V 2) mengetahui hasil 
belajar siswa setelah menggunakan media kahoot sebagai alat evaluasi 
pembelajaran tematik kelas V 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain 
penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent Control Grup Design. Populasi 
yang digunakan adalah peserta didik kelas V SD Negeri 1 Kerjo Lor Ngadirojo 
Wonogiri. Sampel yang digunakan adalah peserta didik kelas VA dan VB SD 
Negeri 1 Kerjo Lor Ngadirojo Wonogiri yang berjumlah 59 siswa. Pengumpulan 
data yang digunakan yaitu kuesioner, dokumentasi, tes. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian berupa lembar kuesioner dan lembar tes. Instrumen tes beupa 
soal pilihan ganda dan lembar kuesioner melalui analisis validitas dan reliabilitas.  
Teknis analisis data dengan uji statistik t dan uji statistik f. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) implementasi media kahoot sebagai alat 
evaluasi pembelajaran tematik kelas V menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
terhadap peningkatan hasil belajar siswa SD Negeri 1 Kerjo Lor Ngadirojo 
Wonogiri berdasarkan hasil pengujian pengimplementasian media kahoot sebagai 
alat evaluasi pembelajaran menunjukkan bahwa nilai F adalah 44.200 yang berarti 
lebih besar dari Ftabel sebesar 0,003 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 
dari 0,05 2) hasil belajar siswa tahap pertama dan tahap kedua mengalami 
kenaikan secara signifikan dengan hasil pengujian statistik dengan nilai Sig. (2-
tailed) sebesar 0,000 < 0,05. 
 
 
Kata kunci: metode pembelajaran, media kahoot, hasil belajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penerapan Kurikulum 2013 memberikan kebebasan kepada sekolah 
terutama kepada para guru untuk memakai berbagai jenis metode maupun 
media pembelajaran secara kreatif yang sesuai dengan materi pelajaran 
yang tersedia yang dapat memfasilitasi siswa agar mudah menerima 
penjelasan materi yang diberikan oleh guru. Dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran terpadu hendaknya mempertimbangkan alokasi waktu yang 
tersedia. Hal ini harus disadari dan dipertimbangkan, karena dalam 
pembelajaran terpadu terdapat peluang besar adanya kekurangan waktu 
pembelajaran yang tidak sesuai dengan yang terjadwal, apabila dalam 
menggunakan waktu guru tidak merencanakan proporsi penggunaan dan 
kontrol waktu dalam pembelajaran.1 Untuk dapat mengefektifkan waktu 
yang tersedia pengajar dapat menggunakan media pembelajaran yang 
sesuai.  
Media pembelajaran merupakan sarana atau alat bantu pendidikan 
yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 
mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran.2 
Dengan adanya media pembelajaran, proses pembelajaran akan lebih 
efektif dan efisien. Dalam mengikuti proses pembelajaran siswa juga akan 
                                               
1Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik, dan Penilaian), 
(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 98 
2+XMDLU$+6DQDN\³Media Pembelajaran Interaktif-InovDWLI´, (Yogyakarta: Kaukaba 
Dipantara ,2013), hlm. 4 
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lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik 
yang akan berdampak pada hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah guru SD Negeri 1 Kerjo 
Lor Ngadirojo Wonogiri, bahwa dalam menjelaskan materi pembelajaran 
dan dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran, guru jarang 
menggunakan alat peraga dan sarana penunjang yang tersedia untuk 
membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang 
disampaikan. Pembelajaran fokus searah yaitu guru yang selalu 
menjelaskan di depan kelas dan siswa mendengarkan dengan seksama, 
serta pengembangan materi pembelajaran disesuaikan dengan buku 
pegangan guru dan buku siswa yang tersedia.3 
Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V, hasil belajar siswa lebih 
unggul dalam aspek afektif dan psikomotor, sedangkan hasil belajar dalam 
aspek kognitif masih belum stabil.Hal ini dapat disebabkan oleh sikap guru 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penggunaan bahasa dalam 
menyampaikan materi kepada siswa dan pengelolaan kelas. Selain dari 
faktor guru, kondisi siswa juga berpengaruh terhadap hasil belajar.4 Hasil 
belajar siswa dari metode yang telah diterapkan sudah memenuhi kriteria 
ketuntasan minimal yaitu 65, tetapi dalam mempersiapkan pelaksanaan 
evaluasi pembelajaran siswa membutuhkan pembaharuan metode evaluasi 
yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
                                               
3Wawancara dengan Rita Wahyu Wulandari, Guru Kelas V SD Negeri I Kerjo Lor, di 
Ruang Tamu SD Negeri I Kerjo Lor, Tanggal 4 Februari 2019. 
4Wawancara dengan Rita Wahyu Wulandari, Guru Kelas V SD Negeri I Kerjo Lor, di 
Ruang Tamu SD Negeri I Kerjo Lor, Tanggal 4 Februari 2019. 
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Ada berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan oleh 
guru. Salah satu media yang dapat digunakan oleh guru adalah media 
kahoot. Kahoot merupakan media pembelajaran interaktif karena kahoot 
dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar seperti mengadakan pre-
test, post-test, latihan soal, penguatan materi, remedial, dan pengayaan. 
Media kahoot memiliki keunggulan antara lain soal-soal yang disajikan 
dalam media kahoot memiliki alokasi waktu yang terbatas, siswa dilatih 
berpikir cepat dan tepat dalam menyelesaikan soal dengan media kahoot. 
Keunggulan lain dari media kahoot yaitu jawaban dari soal yang diberikan 
akan diwakili oleh gambar dan warna serta tampilan pada perangkat guru 
dan perangkat siswa akan otomatis berganti menyesuaikan dengan nomor 
soal yang sedang ditampilkan.5 
Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V, media kahoot belum 
diterapkan untuk evaluasi maupun sebagai media pendukung untuk 
penguatan materi karena dalam pengaplikasian media kahoot guru 
mengalami kesulitan mengoperasikan. Harapannya melalui proses 
pembelajaran menggunakan media kahoot, dapat membuat siswa semakin 
termotivasi dan tertarik dengan proses pembelajaran sehingga 
mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa.6 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti akan 
melakukan penelitian yang berjudul: ³,03/(0(17$6, 0(',$
                                               
5/LPH³3HPDQIDDWDQ0HGLD.DKRRW3DGD3URVHV3HPEHODMDUDQ0RGHO.RRSHUDWLI6WDG
Ditinjau Dari Kerjasama Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-,6031HJHUL<RJ\DNDUWD´
Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018. 
6 Wawancara dengan Rita Wahyu Wulandari, Guru Kelas V SD Negeri I Kerjo Lor, di 
Ruang Tamu SD Negeri I Kerjo Lor, Tanggal 4 Februari 2019. 
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KAHOOT  SEBAGAI ALAT EVALUASI PEMBELAJARAN 
TEMATIK KELAS V UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SISWA SD NEGERI 1 KERJO LOR NGADIROJO 
:212*,5,´. Peneliti mengambil judul ini karena ingin mengetahui 
hasil belajar siswa setelah menggunakan media kahoot di SD Negeri 1 
Kerjo Lor Ngadirojo Wonogiri. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh implementasi media kahoot sebagai alat 
evaluasi pembelajaran tematik kelas V? 
2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media kahoot 
sebagai alat evaluasi  pembelajaran tematik kelas V? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh implementasi media kahoot sebagai 
alat evaluasi pembelajaran tematik kelas V 
b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan media 
kahoot sebagai alat evaluasi pembelajaran tematik kelas V 
2. Kegunaan penelitian 
a. Siswa akan mudah memahami materi pelajaran dan meningkatkan 
motivasi belajar siswa 
b. Guru kelas mampu menghasilkan siswa yang berkompeten.
 67 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan 
pemaparan pada analisis data-data yang telah tersedia, peneiliti membuat 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil dari perhitungan statistik uji F simultan. Dari hasil pengujian 
menunjukkan bahwa nilai F adalah 44.200 yang berarti lebih besar dari 
Ftabel sebesar 0,003 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh implementasi 
media kahoot dalam proses pembelajaran tematik kelas V untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 1 Kerjo Lor Ngadiorojo 
Wonogiri. 
2. Dari hasil belajar siswa dan pengujian statistik penggunaan media 
kahoot sebagai alat evaluasi pembelajaran memiliki pengaruh yang 
signifikan dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahakan 
beberapa variabel yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Karena 
berdasarkan analisis, motivasi belajar dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode penelitian 
dan dalam proses uji hasil penelitian lebih lengkap sehingga dapat 
memberikan data kesimpulan yang akurat dan valid. 
3. Bagi lembaga sekolah diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi 
sarana prasarana yang dapat menunjang ketuntasan hasil belajar siswa 
khususnya dalam ranah kognitif. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
LAMPIRAN  I Instrumen Tes 
Instrument Tes Evaluasi Akhir 
Nama   : 
Hari/Tanggal  : 
Kelas/Semester : 
Tema   : 
Petunjuk: 
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (×) pada huruf a, b, c, atau d! 
1. Sumber energy panas terbesar bagi makhluk KLGXSDGDODK« 
a. api    c. magma 
b. matahari   d. minyak bumi 
2. 0DQXVLDPHPDQIDDWNDQVLQDUPDWDKDULGLDQWDUDQ\DXQWXN« 
a. menjemur pakaian c. memasak nasi 
b. metamorfosis  d. berkembangbiak 
3. 7XPEXKDQVDQJDWPHPEXWXKNDQVLQDUPDWDKDULGDODPSURVHV« 
a. pembuahan  c. metamorfosis 
b. penyerbukan  d. fotosintesis 
4. 0DQXVLD]DPDQGDKXOXGDSDWPHQJKDVLONDQDSLGHQJDQFDUD« 
a. melempar kayu kering ke udara 
b. menjatuhkan batu ke dalam lubang 
c. menggesekkan dua kayu kering 
d. menjemur batu di bawah sinar matahari 
5. Berikut ini pemanfaatan energi panas matahari yang dilakukan oleh 
QHOD\DQDGDODK« 
a. menjemur padi 
b. mengerikngkan ikan 
c. mengeringkan garam 
d. meradiasi air laut 
6. 6XKXDGDODKEHVDUDQ\DQJPHQ\DWDNDQ« 
a. derajat energy benda c. titik panas suatu benda 
b. derajat panas suatu zat d. besar kecilnya sumber energy 
7. 6DWXDQSDQDVDGDODK« 
a. newton   c. joule 
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b. gram   d. kalor 
8. 3HQHPXWKHUPRPHWHUDGDODK« 
a. Daniel G. Fahreinheit c. Thomas Alva Edison 
b. Alexander G. Bell  d. Galileo Galilei 
9. 7KHUPRPHWHU&HOFLXVPHQJJXQDNDQXNXUDQ« 
a. 0 sampai 50 derajat c. -100 sampai 100 derajat 
b. 0 sampai 100 derajat d. 0 sampai 1000 derajat 
10. Gelas NDFD\DQJSHFDKNDUHQDGLWXDQJLDLUSDQDVGLVHEDENDQNDUHQD« 
a. gelas kaca tidak tahan panas 
b. gelas kaca mengalami penyusutan 
c. gelas kaca merupakan isolator 
d. pemuaian pada gelas tidak merata 
11. 7DQJJDQDGDGLDWRQLFDGDODKWDQJJDQDGD\DQJPHPSXQ\DL« 
a. dua jarak nada  c. nada santai dan sedih 
b. lima nada pokok  d. jarak nada yang tidak teratur 
12. $ODWPXVLF\DQJPHQJJXQDNDQWDQJJDQDGDSHQWDWRQLFDQWDUDODLQ« 
a. gitar   c. piano 
b. organ   d. gamelan 
13. LingkXQJDQDODPWHUGLULDWDV« 
a. makhluk hidup dan makhluk halus 
b. hewan dan tumbuhan 
c. manusia dan hewan 
d. makhluk hidup dan benda mati 
14. &RQWRKEDJLDQOLQJNXQJDQELRWLNGLDODPDGDODK« 
a. manusia dan udara c. tumbuhan dan bebatuan 
b. air dan tanah  d. hewan dan tumbuhan 
15. &RQWRKNHJLDWDQPDQXVLD\DQJPHQ\HVXDLNDQGLULGHQJDQDODPDGDODK« 
a. manusia dapat mengolah tanah dengan traktor 
b. petani menanam padi dengan melihat curah hujan 
c. nelayan menggunakan jarring untuk mencari ikan 
d. menusia memanen buah di dalam hutan 
16. Lingkungan alDPGDSDWWHUXVGLPDQIDDWNDQROHKPDQXVLDMLND« 
a. manusia membunuh semua hewan pengganggu 
b. manusia menjaga kelestarian alam dengan baik 
c. manusia menanam pohon di sepanjang sungai 
d. menggunakan tenaga mesin yang modern 
17. Berikut ini contoh kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan 
alam untuk mendapatkan penghasilan, kecuali« 
a. bercocok tanam  c. kerja bakti 
b. berkebun   d. beternak 
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18. Hak mendapatkan pendidikan bagi warga Negara Indonesia tertuang 
GDODP88'¶SDVDO« 
a. 12    c. 8 
b. 21    d. 31 
19. Salah satu hak seorang anak dalam mendapatkan perlindungan, contoh hak 
SHUOLQGXQJDQDQWDUDODLQ« 
a. diberikan kesempatan untuk bekerja 
b. diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan 
c. diberikan kewenangan memberi keputusan rumah 
d. diberlakukan seperti orang dewasa 
20. Menjaga kebersihan NDPDUGDQPHPEDQWXRUDQJWXDDGDODKFRQWRK« 
a. hak anak di sekolah  c. kewajiban anak di sekolah 
b. kewajiban anak di rumah  d. hak anak di rumah 
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Instrument Tes Evaluasi Akhir 
Nama   : 
Hari/Tanggal  : 
Kelas/Semester : 
Tema   : 
Petunjuk: 
B. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (×) pada huruf a, b, c, atau d! 
1. $ODWXQWXNPHQJXNXUJD\DDGDODK« 
a. dinamometer c. barometer 
b. speedometer d. thermometer 
2. Menarik balok di atas tanah yang kasar terasa berat karena pengaruh gaya 
« 
a. otot  c. gesek 
b. pegas  d. gravitasi 
3. 0DQIDDWJD\DEDJLPDQXVLDDGDODK« 
a. mengubah bentuk gaya 
b. meringankan pekerjaan 
c. menghambat kerja 
d. menggerakkan benda 
4. %HULNXWLQL\DQJPHUXSDNDQEHQGDQRQPDJQHWLFDGDODK« 
a. logam  c. serbuk besi 
b. besi  d. kayu 
5. Saat menggosokkan rambut pada balon kemudian menempelkan balon ke 
GLQGLQJSHULVWLZD\DQJWHUMDGLDGDODK« 
a. balon akan meledak 
b. balon akan bertambah besar 
c. balon akan menempel pada dinding 
d. balon akan mengecil 
6. %DKDVD$PSDQDQJ$RKHQJGDQ%DKDXPHUXSDNDQEDKDVDGDULGDHUDK« . 
a. Sumatra  c. Sulawesi 
b. Kalimantan d. Makassar 
7. Berikut ini yang merupakan penyebab keberagaman suku bangsa dan 
EXGD\DPDV\DUDNDW,QGRQHVLDDGDODK« 
a. Indonesia merupakan negara kepulauan 
b. letak Indonesia yang kurang strategis 
c. keadaan alam Indonesia yang tidak beragam 
d. adanya perbedaan sarana dan prasarana 
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8. %HULNXWLQLWHUPDVXNNHJLDWDQHNRQRPLDJUDULVDGDODK« 
a. mencari rumput laut 
b. membuat kerajinan dari barang bekas 
c. menanam tumbuhan apotek hidup 
d. menjadi pegawai kantoran 
9. Negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian 
GLVHEXW« 
a. maritim 
b. swasta 
c. agraris 
d. swasembada 
10. Di Indonesia yang memiliki kegiatan ekonomi pertanian lebih banyak 
WHUMDGLGL« 
a. Jawa  c. Papua 
b. Sumatra  d. NTB 
11.  1RWDVLDQJNDPHQXQMXNNDQWDQJJDQDGD« 
a. sangat rendah c. sedang 
b. rendah  d. tinggi 
12. 7HPSRGDODPODJX<DPND5DPEH<DPNRDGDODK« 
a. cepat  c. sedang 
b. lambat  d. sangat lambat 
13. 7DUL-DQJHUEHUDVDOGDULSURYLQVL« 
a. NTB  c. Madura 
b. Papua  d. bali 
14. 3RODODQWDLPHPXGDKNDQXQWXN« 
a. penari saat membuat formasi 
b. penonton menyaksikan pertunjukan tari 
c. penari menghafal gerakan tari 
d. penari untuk menyelaraskan gerak dan music 
15. Karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari 
EHUEDJDLVXPEHUPHQMDGLVXVXQDQNDU\DVHQLEDUXGLVHEXW« 
a. kolase  c. mozaik 
b. montase  d. aplikasi 
16. Bacalah teks berikut! 
 
 
 
 
Kain salele disebut juga baju Cele, 
merupakan pakaian adat Maluku.Ciri-ciri baju 
Cele terlihat dari motif garis-garis 
geometris/kotak-kotak kecil.Baju Cele biasanya 
dikombinasikan dengan kain sarung.Warna kain 
sarung sebaiknya tidak terlalu jauh berbeda, harus 
seimbang dan serasi. 
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,QIRUPDVL\DQJWHUGDSDWSDGDSDUDJUDIGLDWDVDGDODK« 
a. baju Cele 
memiliki kotak-kotak besar 
b. warna kain 
sarung harus jauh berbeda dari baju Cele 
c. baju Cele 
berasal dari Maluku 
d. baju Cele 
dikombinasikan dengan ikat kepala 
17. Bacalah teks 
berikut untuk mengerjakan soal nomor 17-20! 
 
 
 
 
 
,GHSRNRNSDUDJUDIGLDWDVDGDODK« 
a. keberagaman Indonesia disatukan oleh Pancasila 
b. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetao satu  
c. Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia 
d. Indonesia merupakan Negara yang kaya keberagaman 
18. .DWD%KLQQHNDPHPLOLNLDUWL« 
a. persatuan 
b. keberagaman 
c. berbeda-beda 
d. satu 
19. Informasi paling tepat yang sesuai dengan teks pada soal nomor 1 adalah 
« 
a. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan pada Pancasila 
b. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia 
c. Bhinneka Tunggal Ika berarti keberagaman 
d. Indonesia merupakan Negara majemuk 
20. .DWDLNDPHPLOLNLDUWL« 
a. jamak  c. satu 
b. berbeda-beda d. ganda 
Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan 
keberagaman. Keberagaman yang dimiliki Indonesia 
dipersatukan oleh Pancasila dengan semboyannya 
³%KLQQHND 7XQJJDO ,ND´ \DQJ DUWLQ\D PHVNLSXQ
berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kesatuan negada 
Indonesia 
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LAMPIRAN  II Hasil Data Kuesioner Pembelajaran 
 
No. Pernyataan 
Kategori 
ST S N TS STS 
1 Saya selalu memperhatikan 
penjelasan guru dalam kegiatan 
pembelajaran 
24 6 - - - 
2 Saya akan bertanya kepada guru 
ketika mendapat kesulitan dalam  
belajar di kelas 
19 10 1 - - 
3 Apabila nilai ulangan saya jelek, 
saya akan memperbaikinya 
22 8 - - - 
4 Saya akan belajar lebih giat 
ketika di adakan ulangan 
20 7 3 - - 
5 Saya giat belajar untuk 
menambah wawasan ilmu 
pengetahuan 
18 11 1 - - 
6 Saya tidak berbicara sendiri 
ketika guru sedang menjelaskan 
10 19 1 - - 
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pelajaran 
7 Saya sering mengajak guru 
berdiskusi terkait dengan 
pelajaran yang sudah dipelajari 
7 14 8 - 1 
8 Saya merasa cepat bosan 
mengikuti pelajaran di kelas 
1 1 7 8 13 
9 Saya sering memandang keluar 
kelas selama kegiatan pelajaran 
berlangsung 
1 2 8 15 4 
10 Saya berpura-pura 
memperhatikan pelajaran ketika 
guru sedang memperhatikan 
saya 
1 1 8 6 14 
11 Saya selalu menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru dengan 
tepat waktu 
12 15 3 - - 
12 Jika ada waktu luang, saya 
berdiskusi dengan teman 
mengenai materi pelajaran 
selanjutnya 
16 12 2 - - 
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13 Saya tidak mudah putus asa 
dalam mengerjakan tugas di 
kelas 
19 11 - - - 
14 Saya tidak merasa malu ketika 
saya mengalami kegagalan dan 
mencoba berusaha untuk 
melakukan yang terbaik 
10 19 1 - - 
15 Saya selalu membantu teman 
yang belum memahami materi 
pelajaran 
14 12 4 - - 
16 Saya selalu percaya diri dalam  
melakukan sesuatu di kelas saat 
kegiatan pembelajaran 
berlangsung 
11 17 2 - - 
17 Saya mampu menyampaikan 
pendapat saat guru melakukan 
evaluasi secara lisan 
13 14 3 - - 
18 Saya lebih senang kegiatan 
evaluasi menggunakan kertas 
evaluasi seperti biasa 
8 16 6 - - 
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19 Saya lebih mudah memahami 
soal evaluasi menggunakan 
media kahoot 
16 12 2 - - 
20 Saya lebih semangat belajar jika 
kegiatan evaluasi menggunakan 
media kahoot 
22 7 1 - - 
Jumlah 264 214 61 38 32 
  
 
LAMPIRAN  IIITabel Jawaban Responden 
1. Instrumen Pertama 
 Subyek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
4 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
5 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
7 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
9 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
11 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
12 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
13 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
14 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
16 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
20 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
21 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
22 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
23 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
24 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
29 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
30 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
  
 
2. Instrumen Kedua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subyek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
4 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
7 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
13 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
14 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
15 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
17 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
19 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
20 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
21 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
22 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
25 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
27 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
30 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
31 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
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LAMPIRAN  IV Lembar Kuesioner 
No. Pernyataan 
Kategori 
ST S N TS STS 
1 Saya selalu memperhatikan 
penjelasan guru dalam kegiatan 
pembelajaran 
     
2 Saya akan bertanya kepada guru 
ketika mendapat kesulitan dalam  
belajar di kelas 
     
3 Apabila nilai ulangan saya jelek, 
saya akan memperbaikinya 
     
4 Saya akan belajar lebih giat ketika di 
adakan ulangan 
     
5 Saya giat belajar untuk menambah 
wawasan ilmu pengetahuan 
     
6 Saya tidak berbicara sendiri ketika 
guru sedang menjelaskan pelajaran 
     
7 Saya sering mengajak guru 
berdiskusi terkait dengan pelajaran 
yang sudah dipelajari 
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8 Saya merasa cepat bosan mengikuti 
pelajaran di kelas 
     
9 Saya sering memandang keluar kelas 
selama kegiatan pelajaran 
berlangsung 
     
10 Saya berpura-pura memperhatikan 
pelajaran ketika guru sedang 
memperhatikan saya 
     
11 Saya selalu menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru dengan tepat 
waktu 
     
12 Jika ada waktu luang, saya 
berdiskusi dengan teman mengenai 
materi pelajaran selanjutnya 
     
13 Saya tidak mudah putus asa dalam 
mengerjakan tugas di kelas 
     
14 Saya tidak merasa malu ketika saya 
mengalami kegagalan dan mencoba 
berusaha untuk melakukan yang 
terbaik 
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15 Saya selalu membantu teman yang 
belum memahami materi pelajaran 
     
16 Saya selalu percaya diri dalam  
melakukan sesuatu di kelas saat 
kegiatan pembelajaran berlangsung 
     
17 Saya mampu menyampaikan 
pendapat saat guru melakukan 
evaluasi secara lisan 
     
18 Saya lebih senang kegiatan evaluasi 
menggunakan kertas evaluasi seperti 
biasa 
     
19 Saya lebih mudah memahami soal 
evaluasi menggunakan media kahoot 
     
20 Saya lebih semangat belajar jika 
kegiatan evaluasi menggunakan 
media kahoot 
     
Jumlah      
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LAMPIRAN  VTabel Hasil Kuesioner 
No. Pernyataan 
Kategori 
ST S N TS STS 
1 Saya selalu memperhatikan penjelasan 
guru dalam kegiatan pembelajaran 
24 6 - - - 
2 Saya akan bertanya kepada guru ketika 
mendapat kesulitan dalam  belajar di 
kelas 
19 10 1 - - 
3 Apabila nilai ulangan saya jelek, saya 
akan memperbaikinya 
22 8 - - - 
4 Saya akan belajar lebih giat ketika di 
adakan ulangan 
20 7 3 - - 
5 Saya giat belajar untuk menambah 
wawasan ilmu pengetahuan 
18 11 1 - - 
6 Saya tidak berbicara sendiri ketika guru 
sedang menjelaskan pelajaran 
10 19 1 - - 
7 Saya sering mengajak guru berdiskusi 
terkait dengan pelajaran yang sudah 
dipelajari 
7 14 8 - 1 
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8 Saya merasa cepat bosan mengikuti 
pelajaran di kelas 
1 1 7 8 13 
9 Saya sering memandang keluar kelas 
selama kegiatan pelajaran berlangsung 
1 2 8 15 4 
10 Saya berpura-pura memperhatikan 
pelajaran ketika guru sedang 
memperhatikan saya 
1 1 8 6 14 
11 Saya selalu menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru dengan tepat waktu 
12 15 3 - - 
12 Jika ada waktu luang, saya berdiskusi 
dengan teman mengenai materi pelajaran 
selanjutnya 
16 12 2 - - 
13 Saya tidak mudah putus asa dalam 
mengerjakan tugas di kelas 
19 11 - - - 
14 Saya tidak merasa malu ketika saya 
mengalami kegagalan dan mencoba 
berusaha untuk melakukan yang terbaik 
10 19 1 - - 
15 Saya selalu membantu teman yang belum 
memahami materi pelajaran 
14 12 4 - - 
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16 Saya selalu percaya diri dalam  
melakukan sesuatu di kelas saat kegiatan 
pembelajaran berlangsung 
11 17 2 - - 
17 Saya mampu menyampaikan pendapat 
saat guru melakukan evaluasi secara lisan 
13 14 3 - - 
18 Saya lebih senang kegiatan evaluasi 
menggunakan kertas evaluasi seperti 
biasa 
8 16 6 - - 
19 Saya lebih mudah memahami soal 
evaluasi menggunakan media kahoot 
16 12 2 - - 
20 Saya lebih semangat belajar jika kegiatan 
evaluasi menggunakan media kahoot 
22 7 1 - - 
Jumlah 264 214 61 38 32 
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LAMPIRAN  VIRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan  : SDN 1 KERJO LOR 
Kelas / Semester  :  5 /2 
Tema                        :  Peristiwa dalam Kehidupan  (Tema 7) 
Sub Tema                 :  Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemedekaan    
(Sub Tema 2) 
Muatan Terpadu  :  Bahasa Indonesia, PPKn 
Pembelajaran ke  :  6 
Alokasi waktu             :  1 hari 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya serta cinta tanah air 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan ditempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR  
Muatan: Bahasa Indonesia 
No  Kompetensi Dasar  Indikator  
3.5  Menggali informasi 
penting dari teks narasi 
sejarah yang disajikan 
secara lisan  
dan tulis menggunakan 
aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 
 
3.5.1 
 
 
3.5.2 
 
 
 
 
3.5.3 
Mengetahui langkah-langkah 
mencari informasi penting pada 
sebuah teks.  
Menjelaskan informasi penting 
yang terdapat pada teks dengan 
menggunakan aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, dan 
bagaimana. 
Mengidentifikasi Informasi penting 
yang terdapat pada sebuah teks 
dengan tepat. 
4.5 Memaparkan informasi 
penting dari teks narasi 
sejarah menggunakan 
aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana serta 
kosakata baku dan 
kalimat efektif 
4.5.1 
 
 
 
4.5.2  
Mempresentasikan informasi 
penting yang tedapat pada sebuah 
teks dengan menggunakan kosakata 
dan kalimat yang tepat. 
Membedakan informasi penting 
dan tidak penting yang terdapat pda 
sebuah teks. 
 
Muatan: PPKn 
No  Kompetensi Dasar  Indikator  
1.3  Mensyukuri 
keberagaman sosial 
budaya 
masayarakatsebagai 
anugerah Tuhan  
Yang Maha Esa dalam 
konteks Bhinneka 
1.3.1 
 
 
1.3.2 
Menerima Keragaman sosial 
budaya masyarakat sebagai 
anugerah Tuhan yang Maha Esa.. 
Menjaga keragaman sosial budaya 
masyarakat 
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Tunggal Ika 
 
 
2.3.  Bersikap toleran dalam 
keberagaman sosial 
budaya masyarakat 
dalam konteks Bhinneka 
Tunggal Ika 
 
2.3.1 
 
2.3.2 
Menerapkan sikap toleran dalam 
keberagaman sosial masyarakat. 
Mengikuti keberagaman sosial 
budaya masyarakata. 
3.3 Menelaah keberagaman 
sosial budaya 
masyarakat  
 
3.3.1 
 
3.3.2 
Mengidentifikasi sikap dalam 
keragaman agama dan budaya. 
Menunjukkan sikap dalam 
keragaman agama dan budaya. 
4.3 Menyelenggarakan 
kegiatan yang 
mendukung 
keberagaman sosial 
budaya masyarakat 
4.3.1 
 
4.3.2  
Menyebutkan sikap dalam 
keragaman agama dan budaya. 
Melakukan kegiatan yang berkaitan 
sikap dalam keragaman agama dan 
budaya. 
 
 
C. TUJUAN  
1. Dengan membaca, siswa memahami peristiwa pengakuan kedaulatan 
Indonesia oleh Belanda dengan penuh tanggung jawab. 
2. 'HQJDQEHUQ\DQ\LODJX³6\XNXU´VLVZDGDSDWPHPDNQDLUDVDV\XNXUDWDV
hasil perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
3. Dengan berikrar, siswa dapat menerapkan sikap dalam keragaman agama 
dan budaya dengan penuh kepedulian. 
4. Dengan cerita, siswa dapat menentukan sikap yang baik dalam keragaman 
masyarakat dengan penuh kepedulian. 
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D. MATERI 
1. Teks bacaan yang berjudul ³3HULVWLZD3HQJDNXDQ.HGDulatan Indonesia 
ROHK%HODQGD´ 
2. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. 
3. Sikap-sikap dalam keragaman agama dan budaya. 
4. /DJX´6\XNXU´ 
 
E. PENDEKATAN & METODE 
       Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Example Non Example 
Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 
Ceramah 
 
F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan 
salam, menanyakan kabar dan 
mengecek kehadiran siswa. 
2. Kelas dilanjutNDQGHQJDQGR¶D
dipimpin oleh salah seorang siswa. 
6LVZD\DQJGLPLQWDPHPEDFDGR¶D
adalah siswa siswa yang hari ini 
datang paling awal. (Religius dan 
Integritas) 
3. Siswa diingatkan untuk selalu 
mengutamakan sikap disiplin setiap 
saat dan menfaatnya bagi tercapainya 
sita-cita. 
4. Menyanyikan salah satu lagu wajib 
dan atau nasional. Guru 
memberikan penguatan tentang 
pentingnya menanamkan semangat 
Nasionalisme. 
5. Pembiasaan membaca/ menulis/ 
mendengarkan/ berbicara selama 15-
10 menit 
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20 menit materi non pelajaran seperti 
satu tokoh dunia, kesehatan, 
kebersihan, makanan/minuman sehat , 
cerita inspirasi dan motivasi . Setelah 
membaca guru menjelaskan tujuan 
kegiatan literasi dan mengajak siswa 
mendiskusikan pertanyaan-
pertanyaan berikut: 
x Apa judul bacaan  
x Apa yang tergambar pada isi 
bacaan. 
x Pernahkan kamu bacaan seperti 
ini 
x Apa manfaatnya bacaan 
tersebut 
(Critical Thinking and Problem 
Solving)  
6. Mengulas sedikit materi yang telah 
disampaikan hari sebelumnya 
7. Guru mengulas tugas belajar dirumah 
bersama orangtua yang telah 
dilakukan. (Mandiri) 
8. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
hari ini. 
 
Inti Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 
 
Ayo Membaca  
Pada kegiatan Ayo Membaca: 
x Beri siswa waktu selama 15 menit 
untuk membaca dan mengamati 
JDPEDUWHQWDQJ³3HULVWLZD3HQJDNXDQ
Kedaulatan ,QGRQHVLDROHK%HODQGD´ 
150 menit 
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Ayo Menulis 
Pada kegiatan Ayo Menulis: 
x Siswa membuat peta pikiran 
berdasarkan bacaan yang berjudul 
³3HULVWLZD3HQJDNXDQ.HGDXODWDQ
,QGRQHVLDROHK%HODQGD³ 
x Guru dapat menerapkan alternatif 
berikut sebagai metode pembelajaran. 
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Ayo Berlatih 
Pada kegiatan Ayo Berlatih:  
x Siswa mencari tahu berkaitan dengan 
salah satu hasil dari KMB adalah 
Belanda akan menyerahkan 
sepenuhnya kedaulatan kepada 
Republik Indonesia Serikat pada akhir 
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Desember 1949.  
x Siswa dapat melakukan kegiatan 
seperti pada Buku Siswa untuk 
menggali informasi. 
x Guru mengarahkan siswa untuk 
membentuk kelompok yang 
beranggotakan 2-4 orang siswa. 
x Setelah informasi didapat, guru 
mempersilakan setiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya 
untuk kemudian mendapatkan 
tanggapan dari kelompok lain. 
x Pada akhir kegiatan, guru 
mengonfirmasi hasil kerja setiap 
kelompok. 
 
Ayo Bernyanyi 
x Pada kegiatan Ayo Bernyanyi,siswa 
EHUODWLKPHQ\DQ\LNDQODJX³6\XNXU 
x Guru menjelaskan bahwa lagu 
³6\XNXU´WHUPDVXNODJXZDMLEDWDX
nasional. 
x Guru menjelaskan ciri-ciri lagu wajib 
atau nasional. 
x Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya mengenai lagu 
wajib atau nasional.  
x 6LVZDPHQ\DQ\LNDQ´6\XNXU´
bersama teman-temannya dengan 
menggunakan iringan alat musik yang 
ada di sekitarnya.  
x Kegiatan ini dapat dikreasikan 
layaknya sebuah pertunjukan 
ataupun perlombaan menyanyi 
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agar kegiatan pembelajarannya 
berjalan secara menyenangkan 
dan tidak membosankan. 
 
 
Ayo Berdiskusi 
Pada kegiatan Ayo Berdiskusi: 
x selesai bernyanyi, siswa berdiskusi 
tentang nilai-nilai yang terdapat dalam 
ODJX³6\XNXU´VHVXDLGHQJDQ
pemahamannya. 
- Pada akhir pembelajaran, guru 
memberikan konfirmasi tentang 
LVLODJX³6\XNXU´ 
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Pada kegiatan Tahukah Kamu:  
x Guru meminta siswa untuk membaca 
dan memahami teks ikrar tentang 
keragaman agama dan budaya.Tujuan 
kegiatan:  
1. Meningkatkan kemampuan 
membaca siswa.  
2. Mendidik siswa dalam bersikap di 
tengah-tengah keragaman agama 
dan budaya masyarakat. 
 
Ayo Berlatih 
Pada kegiatan Ayo Berlatih: 
x Secara mandiri, siswa mencari 
penyelesaian masalah dari cerita 
mengenai sikap dalam kehidupan 
sehari-hari yang berkaitan 
dengankeragaman sosial budaya 
dalam masyarakat.  
x Guru memberikan waktu 30 menit 
bagi siswa untuk menanggapi cerita 
sesuai dengan pendapatnya.  
x Guru meminta siswa untuk saling 
menukarkan hasil kerja siswa dan 
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dibacakan secara bergantian di depan 
kelas. 
x Siswa lain memberikan tanggapan dan 
masukan. 
 
Ayo Renungkan 
x Siswa mengemukakan upaya yang 
bisa dilakukannya untuk 
mengembangkan unsur-unsur budaya. 
 
 
Kerja Sama dengan Orang Tua 
Siswa menceritakan keragaman yang ada 
di kelasnya kepada kedua orang tuanya. 
Siswa meminta tanggapan dari orang 
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tuanya. 
 
Penutup A. Guru menyampaikan tugas dirumah 
kerja sama dengan Orang Tua, Siswa 
menceritakan keragaman yang ada di 
kelasnya kepada orang tua.(Mandiri) 
B. Menyanyikan salah satu lagu daerah 
untuk menumbuhkan Nasionalisme, 
Persatuan, dan Toleransi. 
C. 6DODPGDQGR¶DSHQXWXSGLSLPSLQROHK
salah satu siswa. (Religius) 
 
15 menit 
 
G. PENILAIAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 
dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 
pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian sebagai berikut. 
 
Penilaian uji unjuk kerja 
a. Rubrik Menyanyi 
Kriteria  Sangat baik Baik Cukup Perlu 
pendampinga
n 
4 3 2 1 
penguasaa siswa hafal 
seluruh syair 
siswa hafal 
seluruh syair 
siswa hafal 
sebagian 
siswa belum 
hafal syair 
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n lagu  lagu, irama 
tepat  
lagu, irama 
kurang tepat 
sebaliknya. 
kecil syair 
lagu. 
lagu 
penguasaa
n tinggi 
rendah dan 
Panjang 
pendek 
nada 
siswa dapat 
menyanyika
n lagu 
dengan 
intonasi nada 
yang 
mengikuti 
irama.  
siswa dapat 
menyanyika
n lagu 
dengan 
intonasi nada 
yang tepat 
namun 
kurang dapat 
mengikuti 
irama 
siswa dapat 
menyanyika
n lagu tetapi 
intonasi 
nadanya 
kurang tepat 
dan kurang 
dapat 
mengikuti 
irama. 
siswa belum 
dapat 
menyanyikan 
lagu dengan 
intonasi nada 
yang tepat dan 
tidak dapat 
mengikuti 
irama.  
 
b. Rubrik Menanggapi Cerita 
Kriteria  Sangat baik Baik Cukup Perlu 
pendampinga
n 
4 3 2 1 
Pengetahua
n  
siswa 
menunjukka
n 
pemahaman 
materi yang 
sangat 
tinggi. 
siswa 
menunjukka
n 
pemahaman 
materi 
cukup 
tinggi.  
siswa 
menunjukkan 
pemahaman 
materi yang 
cukup tinggi 
namun 
membutuhka
n sedikit 
bantuan guru 
dalam 
pengerjaanny
a. 
Siswa 
menunjukkan 
pemahaman 
materi yang 
kurang dan 
membutuhka
n banyak 
bantuan guru 
dalam 
pengerjaanny
a. 
Keterampila
n  
tanggapan 
disampaikan 
dengan 
menggunaka
n tata 
Bahasa 
terdapat 
satu atau 
dua 
kesalahan 
dalam tata 
Bahasa 
terdapat tiga 
atau empat  
kesalahan 
dalam tata 
Bahasa 
Indonesia 
terdapat lebih 
dari 4 
kesalahan 
dalam tata 
Bahasa 
Indonesia 
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Indonesia 
yang baik 
dan baku 
Indonesia 
yang baik 
dan baku.  
yang baik dan 
baku.  
yang baik dan 
baku.  
Sikap kemandirian  
Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap yang 
menunjukkan kemandirian siswa yang sangat baik hingga yang 
memerlukan pendampingan untuk kemudian digunakan sebagai data 
dalam rekapitulasi sikap.  
 
c. Rubrik Membaca Ikrar 
Kriteria  Sangat baik Baik Cukup Perlu 
pendampinga
n 
4 3 2 1 
penguasaa
n isi ikrar 
penampila
n dan 
penyajian 
ikrar 
siswa hafal 
seluruh isi 
ikrar 
siswa hafal 
sebagian 
besar isi 
ikrar  
siswa hafal 
sebagian 
kecil isi ikrar 
siswa belum 
isi isi hafal 
Penampila
n dan 
penyajian 
ikrar  
Siswa dapat 
mengucapka
n ikrar 
dengan 
notasi nada 
yang tepat 
dan dapat 
mengikuti 
irama 
siswa dapat 
mengucapka
n ikrarb 
dengan 
intonasi nada 
yang tepat 
dan dapat 
mengikuti 
irama 
siswa dapat 
mengucapka
n ikrar 
dengan 
intonasi nada 
yang tepat 
dan dapat 
mengikuti 
irama 
siswa dapat 
mengucapkan 
ikrar dengan 
intonasi nada 
yang tepat 
dan dapat 
mengikuti 
irama.  
 
H. Remedial dan Pengayaan 
1. Remedial 
Dari hasil evaluasi kegiatan penilaian harian, bagi siswa yang belum 
memahami materi secara baik diberikan proses ulasan dan pengulangan 
sehingga memiliki ketrampilan dan pemahaman yang sesuai. 
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2.   Pengayaan 
Apabila masih tersisa waktu, guru membahas kembali materi hari untuk 
memambah wawasan dan pemahaman siswa. 
I. SUMBER DAN  MEDIA 
1. Buku Pedoman Guru Tema 7 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 7 Kelas 5 
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) 
2. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Chatib. 
3. Media pembelajaran SD/MI untuk kelas 5 dari SCI Media 
4. Video/slide dari media ajar guru Indonesia SCI Media. 
5. Gambar tentang Konferensi Meja Bundar. 
6. Bacaan tentang proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. 
7. Ikrar tentang keragaman agama dan budaya. 
 
 
 
 
 
Catatan Guru 
1. Masalah         ««« 
2. Ide Baru  ««« 
3. Momen Spesial «««« 
 
Mengetahui 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
«««««««««««« 
1,3«««««««««« 
««««««« 
Guru Kelas 5   
 
 
 
«««««««««««« 
1,3«««««««««« 
 
Refleksi Guru: 
  
LAMPIRAN  VIIHasil Uji Validitas 
1. Instrumen Pertama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Instrumen Kedua 
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LAMPIRAN  VIII Hasil Uji Reliabilitas
1. Instrumen Pertama   
   
 
 
 
 
 
2. Instrumen Kedua 
 
 
 
 
3. Lembar Kuesioner 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of 
Items 
.713 .824 21 
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LAMPIRAN  IX Hasil Uji Prasyarat Analisis Data 
1. Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uji Linieritas 
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3.  
  
LAMPIRAN  X Dokumentasi
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LAMPIRAN  XI Penunjukan Pembimbing Skripsi 
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LAMPIRAN  XII Bukti Seminar Proposal 
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LAMPIRAN  XIII Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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LAMPIRAN  XIV Surat Keterangan Validasi Dosen 
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LAMPIRAN  XV Surat Keterangan Validasi Guru 
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LAMPIRAN  XVI Kartu Bimbingan Skripsi 
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LAMPIRAN  XVII Sertifikat Rekomendasi Penelitian 
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LAMPIRAN  XVIII Instrumen Tes 
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LAMPIRAN  XIX Lembar Observasi 
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LAMPIRAN  XX Sertifikat Ikla 
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LAMPIRAN  XXI Piagam Juz 30 
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LAMPIRAN  XXII Sertifikat Sosialisasi Pembelajaran 
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LAMPIRAN  XXIII Sertifikat Lectora 
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LAMPIRAN  XXIV 6\DKDGDK.KRWPLO4XU¶DQ 
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LAMPIRAN  XXV Sertifikat ICT 
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LAMPIRAN  XXVI Sertifikat Magang II 
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LAMPIRAN  XXVII Sertifikat KKN 
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LAMPIRAN  XXVIII Sertifikat User Education 
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LAMPIRAN  XXIX Sertifikat OPAC 
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LAMPIRAN  XXX Sertifikat Magang III 
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LAMPIRAN  XXXI Sertifikat TOEC 
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LAMPIRAN  XXXII Daftar Riwayat Hidup 
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